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(1 - 9点)， ++ (10-99点)， +++ (100 
点以上)の各記号で示し，集計のさいは+:






海綿動物 カイメン類 花虫綱 ウミトサカ類 六放瑚瑚更綱 イソギンチャク類
尋常海綿綱 8-135以上 八放珊瑚亜綱 12-133 磯巾着目 22-580以上
異腔目 (5-26以上) ( 8-30) (17-282以上)
オカダケツボカイメン +++ ++ 根生目 ウメボシイツギンチャク +++ ++ 
両盤目 コマイハナゴケ l ミド リイソギンチャク 4 3 
ホッスガイ会 l 1 ヨロイイソギンチャク 5 4 
四放海綿目
海鶏頭目
Anthopleura sp 2 1 
ユズタ。マ
ベニウ ミトサカ 68 ++ 
ヒメイソギンチャク6 3 +++ +++ 
ユビノウ トサカ 5 
チョコガタイシカイメン 5 
2 
スナイソギンチャク 7 5 
磯海綿目
ヒラウミキノコ 7 4 
ニチリ ンイ ソギンチャク 1 1 
ダイダイイソカイメン
ハイ ウネタケ l 
イポノ、タゴイソギンチャク+ 2 1 
クロイソカイメン
オオトゲトサカ 18 9 
サンゴイソギンチャク+ + 1 
単骨海綿目
アカ トゲトサカ 12 
オオサンゴイソギンチャク 14 14 
ザラカイメ ン 5 
2 キイロトゲトサカ 8 1 
ノ、ナワケイソギンチャク 8 8 
ムラサキカイメン
ビロードトゲ トサカ 5 2 
ペニヒモイソギンチャク 163 17 16 ++ 
キパナトサカ 3 1 
ヤドカ リイソギンチャク 24 6 
腔腸動物
アカパトサカ 2 1 
カニツキイソギンチャク 3 
ヒドロ虫綱 ヒドロ虫類
チヂミトサカ sp 3 
ヒダベリイソギンチャク 6 5 
ヒドロ虫目 6-155以上
海楊目 ヤ ギ類 タテジ7イソギンチャク + + 
無鞘亜目 ( 3-15) 
11-106 ウスアカイソギンチャク 12 
ノ、ネウミ ヒドラ 25 (7 -55) ナシジイソギンチャク 20 
ノ、ナヤギウ ミヒドラ +++ イソパナ 54 18 チギレイソギンチャク +++ +++ 
オウギウミ ヒドラ 8 5 トゲナシヤギ 9 オオカワリイソギンチャク 5 5 
カイウミヒドラ ++ 8 ホソトゲヤギ l 1 イワホリイソギンチャク Sp.1な 1 
有給亜目 トゲヤギ 1 
クロガヤ 1 ツボヤギ 1 石珊瑚目
シロガヤ 11 2 オウギフトヤギ 8 8 アストロセニア
ノ、ナヤギ 10 10 亜目
鉢水母綱
|ハチクラ埼 1ア川 14 13 ムカシサンゴ 3 3 
冠水母目 3-60 スダレアカヤギ 5 4 アミメサンゴ 10 8 
エダムチヤギ 2 エダミドリイシ 24 19 
イラモ 7 6 ヒオウギヤギ l 1 ナカユビミドリ イシ 2 l 
立方水母目 Acropora sp. l l 
アンドンクラゲ 8 海鰐目
恨口水母目 ウ1-ミ一-エ一ラ1一諺)什1 クサピライシ頭目
タコ クラゲ 45 シコロサンゴ 2 2 
クシパネトゲウミエラ ノ、ナガササンコ 14 14 
- 12 
オオハナカeササンゴ 5 4 1ヤツマタスナギンチャク 10 81ホウキムシ 2 
Goniopora sp. 2 
角珊瑚目 ツノサンゴ類 腕足綱
キク メイシ亜目 3-7 ホウズキチョ ウチン l 1 
タパネサンゴ 7 6 (3-6) 
キクメイシ 22 12 ウミカラマツ 2 
カメノコキクメイシ 4 3 イバラカラマツカ 2 2 溝腹綱
コカメノコキクメイシ 14 5 サビカラマツ食 3 2 
フトウネカメノコキクバイシ 1 1 |カセミミズ 2 
マルキクメイシ 19 13 花巾着目 ハナギンチャク類
トゲキクメイシ 10 8 2-19 ヒザラガイ類
コモンキクメイシ l l (2-18) 6-80以上
キク dイシモドキ 2 1 ムラサキハナギンチャク 10 9 (3-8) 
イボサンゴ 3 3 ヒメハナギンチャク 9 9 ウスヒザラガイ ++ 2 
チヂミノウサンコ 1 1 ヒザラガイ 55 5 
オオバナサンゴ 3 2 環形動物 ゴカイ類 ニシキヒザラガイ l 1 
フタリ ビワガライシ 1 1 多毛虫綱 11-273以上 ケハダヒザラガイ + 
ハナガタサンゴ 9 8 遊行目 (6 -124) ヒメケハダヒザラガイ + 
コハナガタサンゴ 2 2 ウミケムシ l ノfノfガセ 12 
キクカンサゴ 2 2 イソゴカイ ++ 
イワムシ 2 2 腹足綱 巻貝 類
チョウジガイ亜目 前線亜綱 76-1342以上
ナガレハナサンゴ 2 原始腹足目 (54-776以上)
ミズキゴカイ 60 59 トコフ.シ 53 35 
キサンゴ亜目 ムラクモケヤリ ++ 18 クロアワビ 27 21 
ハナタテサンゴ 4 4 ケヤリ 4 1 マダカアワビ 6 4 
オキノセキサンゴ 7 7 イノfラカ ンザシ 70 42 イボアナゴ + 1 
ナンヨウキサンゴ 7 7 ヤッコカンザシ ++ オトメガサガイ 40 36 
ジュウジキサンゴ 260 255 ウズマキゴカイ +++ ベッコウカサガイ 13 10 
イボヤギ 104 97 オオナガレハナカンザシ 2 2 ヨメガカサガイ l 
オオイボヤギ 10 10 ケヤリ sp. 4 マツバガイ 9 5 
クロイボヤギ 2 2 エビスガイ 15 15 
エダイボヤギ 4 3 触手動物 コケムシ ・ メクラガイ 12 ホウキムシ類
DendrophyLlia sp. 2 2 苔虫綱 5-12以上 イシダタミガイ 1 8 
オオスリノfチサンゴ 16 11 ( 1-1) へソアキクボガイ 9 4 
フサコケムシ + ノマテイラ 22 3 
砂巾着目 スナギンチャク類 ホンダワラコケムシ + コシタ。カjj・ンガ「ラ 5 
2-16 ミサキアミコケムシ 7 ギンタカハマガイ 79 17 
(2-14) ベニシリダカガイ 5 4 
















































































































































































































サツマアサリ l 1 軟甲亜綱 フナムシ類 セミエピ 10 4 
アサリ +++ 等脚目 2-11以上 ヒメセミエピ 5 2 
アリソガイ 1 (一一一) コプセミエビ 3 1 
イソコップムシ + アメ リカザリガニ 43 37 
異靭帯目
ツツガキ 1 歪尾亜日 ヤドカ リ類
十脚目 エ ビ類 18ー 194以上
頭足綱 E2 長尾翌日 33-851以上 (10-62) 十腕目 (22-274以上) トウヨウコシオリ エピ 9 7 クルマエピ 9 5 コマチコシオリエビ l 
コウイカ 2 フトミゾエビ 15 2 イソカニダマシ 1 
ミミイカ 12 クマエビ 9 オニヤドカリ 21 5 
アオリ イカ 8 ウシエビ 3 イソヨコパサミ 20 9 
ヌマエピ 67 14 ベニワモンヤドカリ 4 1 
八腕目 |タ コ 類 !|ミナミヌマエピ ++ ヒノマルヒメヨコパサミ 9 8 
ヤマ トヌマエビ 78 46 ヨコスジヤドカ リ 17 2 
ミゾレヌマエビ +++ 60 イシタ'タミヤ ドカリ 33 14 
マダコ 8 1 テッポウエビ 7 アカホシヤドカ リ 10 
マメダコ 3 イソテツポウエビ 十 1 ソメ ンヤドカリ 41 9 
サメハタ.テナガタ。コ 2 テッポウエビモ ドキ + サメハタ。ヤドカリ 2 1 
ス十ダコ 4 ウミシダカクレエビ + イボアシヤドカ リ 1 
イイダコ 1 ガンガゼカクレエビ + ホンヤドカリ 11 6 
テナガダコ 2 アシナガモエビ ++ ヤマ トホンヤドカリ 5 
ヒョウモンタ+コ 1 アカシマシラヒゲエビ 7 2 べニホンヤドカ リ 2 
シマダコ 1 テナガエピ 16 27 ユビナガホンヤドカリ + 
ワモンダコ 1 1 ヒラテテナガエビ 24 5 ナキオカヤドカ リ 1 
スジエビ 120 23 
節足動物 フジツボ ・ イソスジエビ 231 10 短尾亜目 カ ニ類カメノテ類
甲殻綱 8-391以上 スジエビモドキ 5 3 83-756 
蔓脚亜綱 ( 4-41以上) オト ヒメエビ 3 2 (45-180) 
カメノテ 50 20 イセエビ 29 14 アサヒガニ 6 
ヒメエポシ +++ + カノコイセエビ 10 7 ミサキアサヒモドキ会 1 
ムラサキハタ.カエボシ + ケブカイセエビ 5 5 トゲナシビワガニ 4 
イワフジツボ +++ ++ ゴシキエビ 1 1 カイカムリ 3 
オオアカフジツボ 20 ニシキエビ 1 アカゲカムリ 2 l 
タテジマフジツボ ++ リョウマエビ 4 イボカイ カムリ 3 
クロフジツボ +++十+ ウチワエビ 2 トウヨウホモラ 1 
ルリツボムシ ++ ゾウリエビ 10 3 ヘイケガニ 1 
?
??
キメンガニ 11 アカマンジュウガニ 6 1 
テナガコブシ 1 ホシマンジュウガニ 1 1 フトユピシャコ 1 1 
ツノナガコブシ 4 1 サメハタeオウギガニ 2 
ジュウイチトゲコブシ 1 オウギガニ + 車産皮動物 ウミシダ類
ヒラテコブシ 2 べニオウギガニ 1 1 海百合綱 5-78 
コブシガニ 5 ヒヅメガニ 3 2 ( 4-35) 
マルソデカラッパ 1 1 トガリヒヅメガニ 4 2 ニッポンウミシダ 27 17 
ソデカラッパ 1 キモガニ 10 5 コアシウミシダ 18 4 
トラフカラッノT 10 7 イボイワオウギガニ 2 オオウミシダ 19 7 
メガネカラッパ 2 タマオウギガニ 1 I ハナウミシダ 12 7 
ヤマトカラッパ 1 1 ケプカオウギガニ 2 l ヒガサウミシダ 2 
キンセンガニ 2 1 ヒメケブカガニ 3 3 
ミツノfキンセンモドキ l サンゴガニ 1 1 蛇尾綱 クモヒトデ類
モクズショイ 9 3 クロエリサンゴガニ 3 3 顎蛇尾目 5-114以上
タカアシガニ 4 4 アミメサンゴガニ 1 1 (4 -103以上)
ツノガニ 2 エンコウガニ 1 チビクモヒトデ +++ +++ 
エダツノガニ 2 2 ケブカエンコウガニ 5 ウデナガクモヒトデ 2 l 
ケアシガニ 11 l マルパガニ 1 ニシキクモヒトデ ++ 
コシマガニ 20 1 サワガニ 30 15 アカクモヒトデ 1 1 
ノコギリガニ 11 2 オサガニ 2 クモヒトデ 1 1 
コワタクズガニ + ヤマトオサガニ 51 16 
イソクズガニ 7 チゴガニ 357 50 海星綱 ヒトデ類
ヒシガニ 9 2 コメツキガニ 13 顕帯目 13-225 
ツノダシヒシガニ 4 2 イワガニ 2 1 (9 -173) 
カノレイシガニ l l モクズガニ 20 6 ヒラモミジガイ 4 
コマチガニ 13 9 イソガニ 4 3 モミジガイ 12 4 
ヒゲガニ 4 ヒライソガニ 3 3 トゲモミジガイ 18 11 
イチョウガニ 3 クロベンケイガニ 1 マンジュウヒトデ 3 3 
カルパガザミ 1 ベンケイガニ 十 ベニイボヒトデ 1 
ヒラツメガニ 4 カクベンケイガニ 1 アカヒトデ 25 16 
ガザミ 3 フタノTカクガニ 1 l ムラサキヒトデ 1 
タイワンガザミ 1 トゲアシガニ 15 12 オオアカヒトデ 4 4 
ジャノメガザミ 7 1 ショウジンガニ 2 チャイロホウキボシ + 1 
イボガザミ 2 イボショウジンガニ 3 3 ヒトデ sp 11 3 
イシガニ 8 3 
ベニイシガニ l l 口脚目 シャコ類 有練目
フタホシイシガニ 4-94 トゲイトマキ 2 
アカイシガニ l ( 2-22) イトマキヒトデ 137 130 
ベニツケガニ 3 l シャコ 90 21 
スベスペマンジュウガニ 7 2 トゲシャコ 2 |又赫目
16 
ヤツデヒトデ 2 1 I無足目 モヨウカスベ 1 
ムラサキクルマナマコ 5 カラスエイ食 1 l 
海胆綱 ウ ニ類 ヤッコエイ 1 
正形亜綱 15-353 原索動物 ホ ヤ類 アカエイ 9 7 
樟車車目 (13-215) 海鞘綱 9 -139以上 マダラエイ 4 4 
ノコギリウニ 7 7 腸性目 (5 -74) ツノfクロエイ 4 3 
ザラボヤ + マダラトビエイ 1 
管歯目
ガンガゼ 28 25 壁性白
アオスジガンガゼ 16 7 クロボヤ + ニシン目
ミカンボヤ 8 6 
扶歯目 フタスジボヤ ++ |サツパ 109 70 
サンショウウニ 8 8 シロボヤ 96 59 
コシダカウニ 7 カラスボヤ 8 6 ウナギ目
ラッパウニ 38 15 ベニボヤ 4 トラウツボ 7 7 
シラヒゲウニ 20 18 ハルトボヤ 6 2 ワカウツボ l 1 
マダラウニ 7 5 イタボヤ sp 5 ウツボ 56 39 
アカウニ 17 8 ニセゴイシウツボ 1 1 
ノてフンウニ 10 1 脊椎動物 サメ ・エイ類 サピウツボ 4 4 
タワシウニ 17 3 軟骨魚網 20-70 アミウツボ 2 2 
ムラサキウニ 86 73 ネコザメ目 (10-39) ゴテンアナゴ 4 2 
ナガウニ 54 35 ネコザメ 2 ノ、ナアナゴ 11 l 
マアナゴ 53 2 
歪形亜綱 aネズミザメ目 クロアナゴ 2 2 
蛸枕目 ナヌカザメ 3 3 ハモ 1 1 
タコノマクラ 36 10 ホシザメ 1 ミナミホタテウミヘビ 1 
スカシカシノマン 2 シロザメ 18 14 ゴイシウミへヒ。 12 12 
ドチザメ 2 2 モンガラドウシ 2 
海鼠綱 ナマコ類 ヒョウザメ 1 
楯手目 8-87 オオセ 1 
(5 -49) ゴンズイ 42 39 
フジナマコ 7 4 ツノザメ目
トラフナマコ 18 1 カスザメ 6 ハダカイワシ目
ニセクロナマコ 44 23 ヒメ 22 
テツイ ロナマコ 十 エイ目 アカエソ 65 
マナマコ 5 5 シビレエイ 2 オキエソ 8 l 
アカオニナマコ 9 6 シノノメサカタザメ 4 トカゲエソ 3 
コモンサカタザメ 1 
樹手目 6 
ムラサキグミモドキ + ウチワザ‘メ 2 2 サヨリ 57 3 
~ 17 
ヨウジウオ目 ハタ科
アオヤガラ 4 ノてラノ、タ 1 1 ギンユゴイ 45 38 
ヨウジウオ sp l アザハタ 1 1 
ボウヨウジ l ユカタハタ 1 1 キン トキダイ科
トゲヨウジ 2 1 ツチホゼリ 3 3 チカメキントキ 10 4 
オオウミウマ 11 8 オオモンハタ 7 6 クルマダイ 1 
イノfラタツ l l ホウセキハタ 6 6 
タカクラタツ 1 アオハタ 37 33 テンジクダイ科
アカハタ 125 47 クロイシモチ 1 
アシロ目 キジハタ 9 9 クロホシイ シモチ 77 17 
イタチウオ 1 ノミノクチ 5 3 オオスジイシモチ 32 4 
ヤイトハタ 3 3 コスジイシモチ 2 
アンコウ目 カケハシハタ 1 1 タスジイシモチ 1 
イザリウオ 7 イヤゴハタ 20 12 マンジュウイ シモチ 10 10 
オニイザリウオ 7 ホウキハタ 8 8 
オオスジハタ 1 キス科
キンメダイ 目 ハクテンハタ I シロギス 9 
マツカサウオ 11 8 クエ 5 5 
トガリエピス l 1 マハタ 18 12 アマダイ科
クラカケエビス 2 サラサハタ 4 4 アカアマダイ 2 
イットウダイ 61 39 アカイサキ 3 シロアマダイ 1 
アヤメエピス 9 6 サクラダイ 12 3 
テリエビス 17 14 キンギョハナダイ 10 8 キツネアマダイ科
ウケグチイ ットウダイ 2 l シキシマハナダイ 2 2 アオマスクサンゴアマダイ 5 2 
ホホベニイットウダイ l ムラサキサンゴアマダイ 2 
セグロマツカサ 1 1 ヌノサラ シ手}
アカマツカサ 18 16 キノ、ッソク
エビスダイ 4 4 Jレリノ、タ 48 32 タカべ 35 1 
ヌノサラシ 3 2 
スズキ目・ ポラ亜日
ムギイワシ +++ メギス科 スギ 4 4 
トウゴロウイワシ l クレナイニーセスズメ 12 4 
ポラ 9 4 アジ科
セスジボラ 2 1 タナパタウオ科 プリ 11 
コポラ 9 3 タナパタウオ 3 3 ヒラマサ 7 7 
オニカマス 24 19 シモフリタナノfタウオ 2 2 カンノ争チ 17 14 
イケカツオ
スズキ亜日 ・スズキ科 トゲタナノ〈タウオ科 コパンアジ I 1 
ヒラススキ 11 11 フチド リタナノfタウオ 2 7 アジ 3 2 
オオクチイシナギ I 
。 。
マルアジ 164 60 イレズミフエダイ食 l l シロダイ l 
シマアジ 27 27 ニセクロホシフエダイ 5 3 メイチダイ 52 27 
カイワリ 13 3 クロホシフエダイ 54 50 イトフエフキ 34 10 
ギンガメアジ 23 17 イッテンフエダイ 2 2 ハマフエフキ 4 2 
カスミアジ 2 オキフエダイ 22 16 フエフキダイ 4 3 
ロウニンアジ 10 8 ヨコスジフエダイ 56 47 
イトヒキアジ 7 2 ヒメフエダイ 2 2 
スダレダイ科
センネンダイ 5 3 
ツノfメウオ 11 5 
ヒイ ラギ科 lwフ的 7 1 アカククリ l 
ヒイラギ 10 1 キュウセンフエダイ 1 
1 Iカゴカキダイ科
タカサゴ 1 カゴカキダイ 96 68 
ニベ科 l 
ニベ* l |クローンジユウ川
イサキ科 クロホシマンジュウダイ 4 2 
マツダイ科 280 264 
マツダイ 7 コショウダイ 5 5 チョウチ ョウウオ科
コログイ 18 11 フエヤッコダイ 3 1 
クロサギ科 l l ノ、シナガチョウチョウウオ 2 1 
クロサギ 23 4 セトダイ 3 スミツキトノサマダイ 10 
トノサマダイ l 
ヒメ ジ科 シマイサキ科 カガミチョウチョウウオ 10 2 
ヒメ ジ 6 1 シマイサキ 27 23 セグロチョウチョウウオ 7 1 
ヨメヒメジ 4 コトヒキ 33 25 トゲチョウチョウウオ 6 
オキナヒメ ジ 27 8 フウライチョウチョウウオ 4 
チョ ウセンノTカマ手ヰ ニセ7ウライチョウチョウウオ 3 
メジナ科 チョウセンパカマ チョウハン 3 
メジナ 93 80 チョウチョウウオ 44 11 
クロメジナ 180 174 イトヨリダイ科 ゴマチョウチョウウオ 5 
オキナメ ジナ 5 5 イトタマガシラ 54 7 ミゾレチョウチョウウオ 1 
タマガシラ 24 l アケボノチョウチョウウオ 16 2 
イスズミ科 5 l シラコダイ 4 1 
イスズミ 7 ハタタテダイ 31 19 
タイ科 ムレハタタテダイ l 
フエダイ科 キタゃイ l ミナミハタタテダイ 1 
ヒメダイ 9 2 マダイ 178 110 
アオチビキ 38 29 ヘダイ 8 8 キンチャクダイ科
ウメイ ロ 37 12 クロダイ 20 4 キンチャクダイ 4 
ゴマフエダイ 2 l キチヌ 10 8 チリメンヤッコ 3 2 
パラフエダイ 5 2 タテジマキンチャクダイ 3 
ブエダイ 10 10 フエフキダイ科 サザナミヤッコ 3 
- 19-
ロクセンヤッコ 2 シリ キlレリ ススメ夕、イ 30 ブダイ科
アデヤッコ 1 レモンスズメダイ 9 3 ブダイ 7 1 
タテジマヤッコ 2 2 イチモンスズメダイ 1 1 ヒプダイ 1 l 
シテンヤツコ 4 イロブダイ会 1 
アフ.ラヤッコ 3 ゴンべ科
ナメラヤッコ l ミナミゴンべ 3 コバンザメ亜日
ソメワケヤッコ 2 オキゴンべ 11 5 コバンザメ 2 2 
lレリヤッコ 1 1 ウイゴンベ 20 3 ナガコパン 1 
アカハラヤッコ l クダゴンベ 3 2 
ニザダイ亜目
カワ ピシャ科 ニザダイ 18 14 
テングダイ l 1 タカノノ、ダイ 11 6 キイ ロハギ・ 3 
ミギマキ 1 ナンヨウハギ 5 1 
イシダイ科 ヒレナガハギ 1 
イシダイ 14 9 アカタチ科 ナガニザ l 1 
イシガキダイ 11 9 イッテンアカタチ l ニセカンランハギ 15 8 
キンメダイ(イシXイyガキ) 1 1 アイゴ 16 9 
ベラ科
スズメダイ科 イラ 47 10 ハゼ、亜目
クマノミ 25 10 ケサガケベラ 1 イソハゼ 1 1 
ハマクマノ ミ 6 3 タキベラ 3 3 ハタタテハゼ 17 2 
ノ、ナビラクマノミ 1 1 キツネベラ 1 クロユリハゼ 4 1 
カクレクマノミ 1 1 キツネダイ 16 3 イトマンクロユリハゼ 1 
ミツポシクロスズメダイ 3 コプダイ 4 l ゼフ+ラハゼ 2 
フタスジリュウキュウスズメダイ 16 1 カマスベラ I 1 スジハゼ 21 1 
ミスジリュウキュウスズメダイ 30 6 クギベラ 8 2 ヒメハゼ 3 1 
ヨスジリュウキュウスズメダイ 10 3 ニシキベラ 46 35 クツワノ¥ゼ 2 1 
コガネスズメダイ 4 2 オハグロペラ 15 3 チチプ 17 1 
スズメダイ 2 タレクチベラ l シマハゼ 1 
デノfスズメダイ 45 15 ササノハベラ 53 9 クモハゼ 6 8 
ソラスズメダイ 28 18 ホンソメワケベラ 1 1 ウロハゼ 6 
ネッタイスズメダイ 13 コガネキュウセン 5 アゴハゼ 22 7 
ナガサキスズメダイ 3 ホンベラ 2 1 ドロメ 2 2 
イソスズメダイ 2 2 キュウセン 10 2 マハゼ 1 
シマスズメダイ 39 29 ツユベラ 5 キヌノTリ 4 
オヤピッチャ 31 7 ムスメベラ 9 3 ニシ布，、ゼ 1 
テンジクスズメダイ I I ホシテンス 5 4 セジロハゼ 2 
クラカオスズメダイ l テンス 78 27 ミミズハゼ 3 
ヒレナガスズメダイ 10 5 テンスモドキ 29 13 トビ、ハゼ 31 22 
ルリスズメダイ 56 23 ギチベラ 1 1 
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ギンポ亜日 ワニゴチ 3 2，ハクセイハギ食 12 7 
クラカケ卜ラギス イネゴチ 1 アミメハギ 31 9 
カモハラトラギス 2 1 コチ l ウスパ、ハギ 8 2 
トラギス 41 4 イダテンカジカ 5 ソウシハギ 1 1 
コウライトラギス アナハゼ 4 1 ミナミノ、コプグ 3 2 
アオミシマ 41 10 アサヒアナハゼ 1 ノ、コフグ 13 10 
へビギンポ 3 ホウボウ 19 7 ウミスズメ l 
コケギンポ 6 l セミホウボウ 7 ラクダハコフグ 2 2 
イソギンポ クサウオ 96 1 
ナベカ 3 2 フグ亜日
クモギンポ 5 ウノてウオ目 シマフグ 3 2 
イダテンギンポ 4 4 ミサキウパウオ クサフグ 10 5 
ニジギンポ 12 2 ジャノメヌメ リ食 3 コモンフグ 20 12 
ホシギンポ ニシキテグリ 2 ショウサイフグ 6 1 
カエルウオ 16 8 ネズミゴチ 80 24 マフグ 4 
ダイナンギンポ l トピヌメリ 4 2 ヒガンフグ 3 3 
ギンポ l ネズッポ l シロサパフグ 3 
サザナミフグ 20 6 
カサゴ目 カレイ 目 モヨウフグ 1 1 
メノ'!}レ 41 2 ヒラメ 21 3 スジモヨウフグ 2 l 
タケノコ メノfル タマガンゾウヒラメ 2 キタマクラ 2 1 
カサゴ 78 56 ガンゾウヒラメ 3 ノ、ナキンチャクフグ 1 l 
アヤメカサゴ 8 l シマウシノシタ 9 ハリセンボン 2 2 
イソカサゴ 3 3 ササウシノシタ 10 ヤセハリセンボン食 l 
フサカサゴ l クロウシノシタ 3 イシガキフグ 2 1 
ニセフサカサゴ 2 2 ネズミフグ l 1 
コクチフサカサゴ 69 13 フグ目
オニカサゴ 49 19 モンガラカワハギ亜目 淡水魚類 淡水魚類
サツマカサゴ 7 l モンガラカワハギ 4 3 ウナギ目
ミノカサゴ 5 1 メガネハギ l 1 
ノ¥ナミノカサゴ 16 9 キへリモンガラ l l ウナギ 9 2 
キリンミノ 2 1 クロモンガラ 3 2 
ヒメオコゼi 28 アカモンガラ l 1 サケ目
オニオコゼ 4 l ムラサメモンガラ l アユ 110 13 
ダルマオコゼ 4 アミモンガラ 4 アマゴ 30 11 
ノ、オコゼ 16 14 ヨソギ 11 9 ニジマス 2 
アプオコゼ l カワハギ 16 9 
クジメ 2 1 ヒゲハギ 1 コイ目
メゴチ l メガネウマヅラハギ 2 タイリクパラタナゴ食 14 13 
トカゲゴチ 2 1 ウマヅラハギ 12 6 カマツカ食 16 10 
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スゴモロコカ 3 カダヤシ +++ +++ 両生綱 両生類
モツゴ会 1 無尾目 3-14 
タモロコ 1 ヨウ ジウオ目 (3-5 ) 
ウグイ 80 56 テンク ヨーウジ l ナガレヒキガエル 1 1 
タカハヤ 65 55 カジカガエル会 2 I 
オイカワ ++十 40 スズキ目
カワムツ 167 25 カワアナゴ 7 
ギンプナ 68 24 ドンコ 3 l イモリ 11 3 
コイ 12 5 ゴクラクノ、ゼ 12 3 
ドジョウ 40 10 ヨシノボリ 113 36 ~虫綱 腿虫類
シマドジョウ 33 22 カワヨシノボリ 18 15 カメ目 4-14 
ヌマチチプ会 15 2 (3 -10) 
ナマズ目 50 31 アオウミガPメ 5 5 
ナマズ 4 l ヒナハゼ 5 アカウミガメ 6 4 
ボウズハゼ 8 3 タイマイ 1 1 
メダカ 目
メダカ 56 23 Iカジカ目
カマキリ(アユカケ)会 17 4 セグロウミヘビ 2 
(年間) (12月末)
無脊椎動物合計 462種 7，314点 287種 3，211点
魚 類合計 426種 6，530点 295種 3，064点
両生類合計 3種 14点 3種 5点
腿虫類合計 4種 14点 3種 10点
総 計 895種 13，872点 588種 6，290点
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